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Abstraksi 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan, 
tingkat pertumbuhan dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan 
food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2013-2016. Sampel terdiri dari 44 perusahaan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model 
regresi berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji dengan 
menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel 
Ukuran Perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel struktur 
modal. Hal tersebut membuktikan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan akan 
mempengaruhi keputusan penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan 
dan profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi pendanaan sebuah perusahaan 
secara internal. Sedangkan Tingkat Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap 
variabel struktur modal. 
 
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas, dan Struktur 
Modal. 
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Abstract 
 
 
This study aims to analyze the effect of firm size, growth rate and profitability on 
capital structure in food and baverage companies listed in Indonesia Stock 
Exchange. This study uses secondary data derived from annual reports and 
financial manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
during the period 2013-2016. The sample consists of 44 companies by using 
purposive sampling method. Hypothesis testing in this study using multiple 
regression model. Prior to the regression test, the data were first tested using the 
classical assumption test. The results of this study indicate that Corporate Size 
Variables and firm size affect the variable of capital structure. It proves that the 
size of a company will affect the decision to use debt in the company's capital 
structure and high profitability will affect the funding of an enterprise internally. 
While the growth rate does not affect the variable of capital structure. 
 
Keywords: Company Size, Growth Rate, Profitability, and Capital Structure. 
 
